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Kaupunkien .ja kauppaloiden viranhalti,joiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
.ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1970
Tilastokeskus (Tilastollinen päätoimisto) kerää vuosittain tiedot kaikista kau­
punki- ja kauppalakuntien viranhaltijoista ja kuukausipalkkaisista työntekijöistä
ja toimihenkilöistä sekä heidän palkkauksestaan marraskuussa. Tässä monisteessa
1)julkaistaan erältä tietoja vuoden 1970 tiedustelusta .
Tiedustelu koski vakinaisia, tilapäisiä, väliaikaisia ja sopimuspalkkaisia viran­
haltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työn­
tekijöitä, jotka olivat kaupungin tai kauppalan palveluksessa koko marraskuun 1970 
Tiedustelun ulkopuolelle jäivät ne palkansaajat, joille ei maksettu koko kuukau­
den palkkaa.
Vuoden 1970 tiedustelussa pyydettiin kuten edellisenäkin vuonna tiedot njyös osa-
aikatyöntekijöistä ja -toimihenkilöistä. Näitä oli marraskuussa 4841 henkilöä.
Taulussa L on esitetty yleisimpien sivutoimisten ja osa-aikaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräinen viikkotyöaika ammateittain.
Vuoden 1970 tiedustelussa kerättiin ensimmäistä kertaa tiedot myös harjoitteli­
joista ja alle 18 - vuotiaista. Näitä oli 834 henkilöä.
1) Edellisen tiedustelun tulokset on julkaistu Tilastollisen päätoimiston 
tilastotiedotuksessa nio PA 1970s31
12063— 71 (PV— 70/3514 J A K A J A :  Va ltion painatuskeskus, Annankatu  44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
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Tilastoon kuuluneiden palkansaajien lukumäärät, niiden sekä ansiotason muutokset 
edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna ovat vuosina 1965-1970 olleet seuraavias
Pääviranhaltijat ja 
kokopäivätyönt eki jät
Sivuviranhaltijat ja 
o sapäivätyÖnt eki jät
1965
Lukumäärä 
45 265
Muutos io Ansiotason 
muutos $
Lukumäärä 
• •
1966 47 384 + 4*7 + 7.4 • •
1967 51 420 + 8.5 + 6.3 • •
1968 53 650 + 4.5 +12.3 • •
1969 55 032 + 2.6 * + 3.5 4 408
1970 58 214^ + 4 » 3 + 4*5 4 841
Vastaukset pyydettiin henkilöittäin ja kunkin osalta tiedusteltiin ammatti, tut­
kinto, sukupuoli, palvelussuhde, viikkotyöaika, palkkausluokka ja mahdollisten 
ikälisien lukumäärä sekä palkkatekijät, joita ovats peruspalkka, ikälisät, sun­
nuntaityökorvaus , muut säännöllisen työajan korvaukset, lisätyökorvaus, varalla- 
olokorvaus sekä ylityökorvaus. Kolmiviikkoisajalta maksetut korvaukset on muun­
nettu kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi. Keskiansiot on laskettu kaikki 
mahdolliset yllä luetellut palkkatekijät sisältävästä kokonaisansiosta. Organi- 
saatioasteen mukaiset ryhmät on pyritty muodostamaan virka- tai toiffiiaseman ja 
vastuun mukaan homogeenisista palkansaajaryhmistä.
1) Sisältää myös harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat (834 henkilöä). Muutos- 
prosenttiluvut on laskettu aineistosta, jossa harjoittelijat ja alle 18-vuo- 
tiaat eivät ole mukana.
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1) Taulukoissa I ja J eivät harjoittelijat ole mukana.
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C. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja palkkasummat tilas- 
toalueittain marraskuussa 1970
Tilastoalue Lukumäärä
- %
Palkkasumma
mk /o
Uusimaa ............... 24 615 42*3 33 424 101 42.2
Varsinais-Suomi ....i.. 5 232 9.0 7 175 149 9 .1
A h v en a n m a a  .................................. 161 0.3 218 935 0 .3
Sfl+.alnm +.a 2 412 4.1 3 438 456 4 .3
4 070 7.0 5 645 987 7 .1
Tammermaa ............. 4 316 7.4 5 983 027 7.5
Kaakkois-Suomi ........ 4 155 7.1 5 524 657 7.0
Keski-Suomi...... .... 1 849 3.2 2 381 549 3.0
Etelä-Savo ............ 1 602 2.8 2 154 605 2.7
Pohjois-Savo .......... 1 743 3.0 2 328 143 2.9
Pohjois-Karjala ...... 1 018 1.7 1 331 325 1.7
Etelä-Pohjanmaa ...... 2 328 4.0 3 133 535 4.0
Keski-Pohjanmaa..... . 1 078 1.9 1 383 275 1.7
Pohjois-Pohjanmaa .... 1 651 2.8 2 352 787 3.0
Kainuu ......... . 424 0.7 552 191 0.7
Lappi ................. 1 56O 2.7 2 247 507 2.8
Yhteensä 58 214 100.0 79 275 229 100.0
-  8 -
. D. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot 
elinkeinoittain marraskuussa 1970
Elinkeino Lukumäärä
S
Kokonaisansio
mk
-w
$
Maa-* ja metsätalous ........ 120 0*2 168 458 0.2
Teollisuus ................. 439 0*8 506 297 0.6
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2 629 4 .5 4 060 881 5*1
Rakennustoiminta ........... 5 513 9*5 8 532 982 10.8
Kauppa ..................... 96 0*2 1 1 1 798 0.1
Kuljetus..... . 4 448 7*6 6 018 408 7*6
Tietoliikenne...... ....... 170 Ö.3 222 726 0.3
Julkinen hallinto .......... 3 526 6.1 5 187 528 6.5
Opetus- ja sivistystoimi ... 16 618 28.5 25 828 473 32.6
Terveydenhoito..... ....... 10 623 18.2 13 619 677 17*2
Sosiaalinen ala ............ 12 046 20.7 12 199 337 15*4
Muut ........... . 1 986 3*4 2 818 664 3.6
Yhteensä 58 214 100.0 79 275 229. 100.0
O
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F. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät, kokonaisansiot ja keskiansiot 
palkkausluokkaryhmittäin marraskuussa 1970
Palkkausluokkaryhmät Lukumäärä Kokonaisansio
mk
Keskiansio
mk
Kaupunkiliiton suosittele- *
maa palkkaluokitusta nou-
dattavat
1 - 6 .................... 6 358 5 163 384 812
7 - 1 2 ................... 13 678 14 266 053 1 043
13 - 15 ................... 6 869 8 828 689 1 285
16 - 1 8 .... .............. 4 632 6 424 070 1 387
19 - 2 5 .... .............. 4 203 7 703 037 1 833
2 6 - 3 1  ................... 1 692 4 280 241 2 530
32 - 40 ................... 614 2 188 343 3 564
Yhteensä.......... . | 38 046 48 853 817 1 284
Valtion palkkausluokitusta
noudattavat
A1 - 5 .................. 144 109 981 764
A6 - 11 .................. 1 320 1 283 564 972
A12 - 22 .................. 9 630 16 957 256 1 761
A23 - 30 .................. 975 2 789 307 2 861
B1 - 4 ja S12 ........... 80 462 958 5 787
Yhteensä .............. . 12 149 21 603 066 1 778
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J. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden lukumäärät tuloluokan ja palvelussuhteen mukaan marras­
kuussa 1970
Tuloluokka,
mk
Vakinaiset, 
tilapäiset tai 
väliaikaiset 
viranhaltijat
Sopimuspalk- 
paista vir­
kaa hoitaneet
Työ- tai työ­
sopimussuh­
teessa olleet
Kaikkiaan
Lukumäärä $ Lukumäärä 1 % Lukumäärä $ Lukumäärä % ^-sum­
ma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 299 — — 1 0.2 38 0.3 39 0 .1 0.1
300 - 399 4 . 0.0 16 3* 4 127 1.3 147 0 .3 0.3
400 - 499 5 0.0 15 3.2 324 2.9 344 0.6 0.9
500 - 599 8 0.0 29 6.3 425 3.8 462 0.8 1.7
600 - 699 473 1.0 45 9.8 1 914 17.2 2 432 4 .2 6.0
700 - 799 1 893 4 .1 30 6.6 1 993 17.9 3 916 6.8 12.8
800 - 899 3 690 8.0 42 9.2 1 288 11.6 5 020 8.7 21.5
900 - 999 4 708 10.3 20 4.4 790 7.1 5 518 9.6 31.1
1000 - 1099 4 404 9.6 23 5.0 637 5.7 5 064 8.8 39.9
1100 - 1199 4 246 9.2 22 4 .8 572 5.3 4 840 8.4 48.3
1200 - 1299 3 840 8.4 19 4.1 421 3.8 4 280 7.4 55.7
1300 - 1399 3 098 6 .7 22 4.8 308 2.8 3 428 6.0 61.7
1400 - 1499 3 043 6.6 17 3.7 353 3.2 3 413 5.9 67.6
1500 - 1599 2 078 4.5 14 3.1 243 2.2 2 335 4.1 71.7
1600 - 1699 2 184 4 .8 9 2.0 229 2.1 2 422 4.2 75-9
1700 - 1799 2 071 4.5 12 2.6 215 1.9 2 298 4.0 79.9
1800 - 1899 2 272 4» 9 10 2.2 194 1.7 2 476 4.3 84.2
1900 - 1999 1 970 4.3 1 0.2 136 1.2 2 107 3.7 87.9
2000 - 2099 1 278 2.8 4 0.9 128 ! 1.2 1 410 2.5 90.3
2100 - 2199 935 2.0 10 2. f 134 1.2 1 079 •1.9 92.2
2200 - 2299 573 1.2 12 2.6 82 0.7 667 1.2 93.3
2300 - 2399 445 1 .0 6 1.3 75 0.7 526 0.9 94.3
2400 - 2499 438 1.0 1 0.2 72 0 .6 511 0.9 95.1
2500 - 2599 256 0,6 5 1.1 59 0 .5 320 0.6 95.7
2600 - 2699 261 0,6 8 1.7 53 0 .5 322 0.6 96.3
2700 - 2799 2 6 1 0.6 2 0.4 58 0 .5 321 0.6 96.8
2800 - 2899 113 0.2 6 1.3 34 0,3 153 0.3 97.1
2900 - 2999 177 0.4 3 0.7 27 0.2 207 0.4 97.4
3000 - 3099 93 0.2 16 3.5 32 0.3 141 0.2 97.7
3100 - 3199 138 0.3 3 0.7 42 0.4 183 0.3 98.0
3200 - 3299 75 0.2 2 0.4 21 0.2 98 0.2 98.2
-  3 3  -
/
Taulukko. J. (jatkoa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3300 - 3399 144 0.3 7 1 .5 15 0 .1 166 0.3 98.5
3400 - 3499 50 0.1 3 0 .7 27 0.2 80 0.1 98.6
3500 - 3599 91 0.2 1 0.2 15 0.1 107 0.2 98.8
3600 - 3699 80 . 0.2 1 0.2 4 0.0 85 0.1 98.9
3700 - 3799 51 0.1 1 0.2 7 0.1 59 0.1 99.0
3800 - 3899 50 0.1 3 0.7 6 0.1 59 0.1 99.1
3900 - 3999 62 0.1 7 1.5 6 0.1 75 0.1 99.3
4000 - 4099 41 0.1 4 0.9 1 0.0 46 0*1 99.4
4100 - 4199 41 0.1 — - 2 0.0 43 0.1 99*4
4200 - 4299 46 0.1 , 2 0.4 - - 48 0.1 99.5
4300 - 4399 16 0.0 - - 3 0.0 19 0.0 99*5
4400 - 4499 29 0.1 1 0.2 1 0.0 31 0.1 99.6
4500 - 4599 11 0.0 - - - - 11 0.0 99.6
4600 - 4699 25 0.1 - - 1 0.0 26 0.0 99.7
4700 - 4799 18 0.0 - - - - 18 0.0 99.7
4800 - 4899 20 0.0 1 0.2 - - 21 0.0 99.7
4900 - 4999 15 0.0 2 0.4 - - 17 0.0 99.8
5000 - 5099 7 0.0 - - - - 7 0.0 99.8
5100 - 5199 23 0.1 - - - - 23 0.0 99.8
5200 - 5299 11 0.0 - - - - 11 0.0 99.8
5300 - 5399 10 0.0 - - - - 10 0.0 99.9
5400 - 5499 5 0.0 - - - - 5 0.0 99.9
5500 - 5599 6 0.0 - - - - 6 0.0 99.9
5600 - 5699 8 0.0 - - - - 8 0.0 9 9 *9
5700 - 5799 9 0.0 - - - - 9 0.0 99.9
5800 - 5899 5 0.0 - - - - 5 0.0 99.9
5900 - 5999 11 0.0 - - - - 11 0.0 99.9
6000 - 41 0.1 - - - - 41 0.1 100.0
Yhteensä 45 956 100.0 458 100.0 11 112 100.0 57 526 100.0
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L. Kaupunkien ja kauppaloiden osa-aikaisten ja sivutoimisten viranhaltijoiden ja 
kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärä, palkkasumma . 
ja keskimääräinen viikkotyöaika marraskuussa 1970
Ammatti Lukumäärä Palkkasumma
mk
Keskimääräi­
nen viikko­
työaika
Alkoholin käytön tarkkailija 44 12 241 10,7
Ammattientarkastaja 25 5 637 15 .8
Aputalonmies 12 1 972 15.7
Hammashoitaja 25 12 856 22.3
Hammashoitoapulainen 64 26 557 22.9
Hoitaja 14 7 476 22.6
Järjestelyapulainen 28 11 939 23.0
Järjestysoikeuden puheenjohtaja 28 18 398 14.6
Kansakoululautakunnan sihteeri 11 4 266 10.0
Kansalaiskoulun opettaja 13 7 414 13.6
Kanslisti 12 5 001 18 .8
Kaupungin viskaali 12 9 873 19.3
Keittiöapulainen 223 95 748 26.8
Keittäjä 25 14 751 33.7
Keittäjän apulainen-siivooja 15 9 089 35.7
Kerhokodinhoitaja 30 16 768 30.9
Kirjastonhoitaja 88 30 712 11.5
Kotiavustaja 91 31 659 33.2
Kouluhammaslääkäri 212 356 597 18 .1
Kouluhoitaja 10 5 494 15.6
Kunnallisneuvosmies 18 6 345 11.0
Kylvettäjä 23 8 173 22.1
Laitosapulainen 28 10 838 22.3
Lautakunnan jäsen 17 3 231 0.0
Lämmittäjä 15 4 298 25.2
Museonhoitaja 10 4 084 18.3
Musiikinopettaja 12 4 493 8.5
Notaari 26 29 510 0.0
Nuoriso-ohjaaja 21 14 446 25.7
Ohjaaja 10 5 316 30.0
Oikeusneuvosmies 12 3 235 4 .5
Opiston johtaja 14 11 297 30.0
Osastoavustaja 52 29 809 28.9
-  37  -
*
Taulukko L. (jatkoa)
Ammatti Lukumäärä Palkkasumma
mk
Keskimääräi­
nen viikko- 
työaika
Palomie s-päivystäjä 17 4 421 28.0
Palopäällikkö 12 3 449 21.0
Puistotäti 43 15 340 18.3
Päivystäjä 10 3 026 22.5
Raatimies 35 9 732 1.0
Ruoanjakaja 35 12 384 22.9
Ruokala-apulainen 11 4 530 29.2
Sairaala-apulainen 23 9 714 23.2
Sairaanhoitaja 55 32 952 21.0
Sairasavustaja 29 12 368 20.4
Siivooja 1 352 531 102 24.5
Soittaja 35 10 361 7.5
Syyttäjä 15 2 307 0 . 0
Talonmies 542 127 518 18.4
Talonmies-lämmittäjä 17 6 071 24.8
Talousapulainen 23 4 664 30.0
Toimintaterapeutti 11 5 792 17 .4
Toimistoapulainen 88 37 575 20.0
Toimistonhoitaja 10 2 863 15.9
Tuntiopettaja 57 6 364 997 11.1
9
Vahtimestari 59 18 813 22.8
Valvoja 14 5 076 23.3
Vartija 19 11 383 23.3
Veroasiamies 17 6 233 19.1 '
Väestönsuojelun ohjaaja 11 3 045 4.4
Väestönsuojelupääl1ikkö 24 10 066 17.2
Muut ammatit 518 288 951
Yhteensä 4 841 2 364 256 20.9
